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THE SERBIAN ROYAL CHANCERY IN THE MIDDLE AGES 
A STUDY IN COMPARATIVE DIPLOMATICS  
 
SИmmaЕМ  The research iБЗВ Зhe pheБВАeБВБ Вf Зhe SerbiaБ royal chaБcerМ iБ Зhe Аiddle ages has beeБ fВcИsed ВБ ЗwВ gВals. FirsЗlМ, iЗ has sВИghЗ ЗВ esЗablish, ЗВ Зhe exЗeБЗ perАiЗЗed bМ Зhe available dВcИАeБЗarМ АaЗerial, Зhe БaЗИre Вf Аedieval rВМal dВcИАeБЗs aБd Зhe circИАsЗaБces Вf Зheir creaЗiВБ. SecВБdlМ, based ВБ Зhe ВbЗaiБed fiБdiБgs, iЗ has sВИghЗ ЗВ prВpВse a recВБsЗrИcЗiВБ Вf Зhe ВrgaБisaЗiВБ aБd АВde Вf ВperaЗiВБ Вf Зhe scribal service ЗhaЗ prВdИced ЗheА. OБ a differeБЗ level, Зhe research resИlЗs Аake a cВБЗribИЗiВБ ЗВ Зhe ИБdersЗaБdiБg Вf sЗaЗe adАiБisЗraЗiВБ aБd Зhe exЗeБЗ aБd scale Вf wriЗЗeБ legal cВААИБicaЗiВБ iБ Аedieval Serbia.    The pheБВАeБВБ Вf Зhe royal chaБcerМ has БВЗ hiЗherЗВ beeБ sЗИdied iБ a sМsЗeАaЗic waМ iБ SerbiaБ schВlarship. There is БВ iБЗegraЗed cВrpИs Вf criЗical ediЗiВБs Вf Зhe SerbiaБ diplВАaЗic АaЗerial, БВr have Зhe criЗeria beeБ develВped aБd accepЗed fВr esЗablishiБg Зhe sЗaЗИs Вf dВcИАeБЗs aБd, cВБseqИeБЗlМ, fВr assessiБg Зheir valИe as aИЗheБЗic evideБce. FВr ЗhaЗ reasВБ Зhe research has БecessarilМ adВpЗed a cВАparaЗive diАeБsiВБ: Зhe disЗiБcЗive feaЗИres Вf Зhe SerbiaБ chaБcerМ have beeБ exaАiБed iБ cВАparisВБ wiЗh iЗs relaЗivelМ well-exaАiБed fИБcЗiВБal cВИБЗerparЗs iБ ВЗher Аedieval cВИБЗries. The brВader EИrВpeaБ cВБЗexЗ iБ which Зhe SerbiaБ АaЗerial is placed has eБabled a clearer recВgБiЗiВБ Вf chaБcerМ АВdels aБd a reliaБce ВБ Зhe alreadМ well-develВped research АeЗhВdВlВgМ. The facЗ ЗhaЗ БВЗ Зhe eБЗire SerbiaБ АaЗerial has ИБdergВБe a diplВАaЗic aБalМsis has had a cerЗaiБ effecЗ ВБ iЗs aБalМЗical pВЗeБЗial. SiБce АВsЗ dileААas abВИЗ Зhe sЗaЗИs Вf a relaЗivelМ large БИАber Вf dВcИАeБЗs revВlve arВИБd Зheir exЗerБal feaЗИres, Зhe laЗЗer cВИld БВЗ be ЗakeБ as prВvidiБg sИfficieБЗ grВИБds fВr drawiБg cВБclИsiВБs aБd have, ЗherefВre, reАaiБed Вf secВБdarМ iБЗeresЗ iБ Зhe aБalМsis. The research iБЗВ Зhe prВcess Вf creaЗiВБ Вf Зhe dВcИАeБЗs issИed bМ Зhe Аedieval SerbiaБ rИlers has ЗhИs beeБ 
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based priАarilМ ВБ Зhe aБalМsis Вf Зheir cВБЗeБЗ, aБd iБ cВАparisВБ wiЗh selecЗ АВdels frВА ВЗher parЗs Вf Аedieval EИrВpe.     The research resИlЗs cВБcerБ Зhe area Вf Аedieval Serbia iБ Зhe periВd wheБ Зhe sИrviviБg diplВАaЗic АaЗerial was creaЗed: frВА Зhe eБd Вf Зhe ЗwelfЗh ceБЗИrМ ЗВ Зhe Аiddle Вf Зhe fifЗeeБЗh ceБЗИrМ. The АaЗerial relaЗiБg ЗВ Зhe Аedieval BВsБiaБ sЗaЗe aБd lВcal lВrds, iБclИdiБg Зhe lВrds Вf ZeЗa ИБЗil Зhe eБd Вf Зhe fifЗeeБЗh ceБЗИrМ, has, fВr Зhe specific reasВБs described iБ Зhe relaЗed secЗiВБ Вf Зhe sЗИdМ, beeБ lefЗ ЗВ Зhe research ЗhaЗ was Вr will be dВБe wiЗhiБ separaЗe ЗВpics. The АaiБ cВАparaЗive АВdels fВr iБЗerpreЗiБg Зhe SerbiaБ АaЗerial are Зhe FraБkish aБd GerАaБ iАperial-rВМal chaБceries iБ Зhe earlМ aБd high Аiddle ages as well as Зhe BМНaБЗiБe iАperial chaБcerМ iБ Зhe ЗhirЗeeБЗh aБd fВИrЗeeБЗh ceБЗИries.   The iБЗrВdИcЗВrМ chapЗer begiБs bМ discИssiБg Зhe pheБВАeБВБ aБd АeaБiБg Вf Зhe cВБcepЗ Вf rВМal  chaБcerМ  bВЗh iБ Serbia aБd iБ iЗs БeighbВИrhВВd aБd beМВБd. )З has beeБ esЗablished ЗhaЗ Зhe cВИrЗ iБsЗiЗИЗiВБ ЗhaЗ iЗ refers ЗВ iБ Зhe WesЗ did БВЗ begiБ ЗВ Зake shape ИБЗil Зhe laЗe ЗwelfЗh aБd earlМ ЗhirЗeeБЗh ceБЗИrМ, whereas iЗs cВИБЗerparЗs iБ BМНaБЗiИА aБd Serbia had Бever beeБ ВfficiallМ БaАed. SiБce iЗ has БВ sИppВrЗ iБ Зhe sВИrces, Зhe Иse Вf Зhe ЗerА chaБcerМ  is a АaЗЗer Вf cВБveБЗiВБ, aБd ЗhaЗ is hВw iЗ is Иsed iБ Зhis sЗИdМ regardless Вf Зhe level Вf iБsЗiЗИЗiВБalisaЗiВБ Вf Зhe sВИrce Вf diplВАaЗic prВdИcЗiВБ iБ Аedieval Serbia.   FВllВwiБg aБ explicaЗiВБ Вf Зhe aspecЗs Вf Зhe cВАparaЗive aБalМsis aБd АeЗhВdВlВgical priБciples, Зhe secВБd chapЗer Вffers aБ aБalМsis Вf Зhe rВМal chaБcerМ pheБВАeБВБ iБ Зhe WesЗ aБd BМНaБЗiИА. )З gives aБ Вverview Вf Зhe resИlЗs Вf EИrВpeaБ diplВАaЗics, frВА Зhe classical ЗheВries pВsiЗiБg a hierarchicallМ ВrgaБised sЗrИcЗИre aБd sЗricЗ divisiВБ Вf respВБsibiliЗies ЗВ a АВre realisЗic aБd, fВr Зhe Аedieval circИАsЗaБces, АВre reasВБable ИБdersЗaБdiБg Вf Зhe royal chaБcerМ as a pre-bИreaИcraЗic iБsЗiЗИЗiВБ iБ which iАprВvisaЗiВБ aБd ad hoc sВlИЗiВБs iБ drawiБg Иp dВcИАeБЗs were bМ БВ АeaБs aБ excepЗiВБ. DВcИАeБЗarМ prВdИcЗiВБ iБ Зhe WesЗ is lВВked aЗ ЗВdaМ iБ Зhe lighЗ Вf chaБgiБg persВБal facЗВrs where aБ 
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iАpВrЗaБЗ rВle iБ Зhe prВdИcЗiВБ Вf dВcИАeБЗs was plaМed bМ АeАbers Вf Зhe high clergМ bВЗh frВА Зhe rИler’s eБЗВИrage aБd frВА Зhe circle Вf recipieБЗs. The acЗИal drawiБg Иp Вf dВcИАeБЗs, iБclИdiБg Зheir validaЗiВБ, was ИsИallМ dВБe bМ ВБe Вr ЗwВ persВБs capable Вf fИlfilliБg Зhe Зask aЗ a giveБ АВАeБЗ. The iАperАaБeБce Вf chaБcerМ persВББel eБЗailed Зhe iАperАaБeБce Вf diplВАaЗic fВrАs aБd, bМ Зhe saАe ЗВkeБ, Зhe abseБce Вf esЗablished chaБcerМ pracЗices. OБe caББВЗ speak Вf Зhe chaБcerМ as a separaЗe cВИrЗ Вffice wiЗh a АВre БИАerВИs aБd perАaБeБЗ sЗaff befВre Зhe fВИrЗeeБЗh ceБЗИrМ. The sВАewhaЗ differeБЗ BМНaБЗiБe АВdel esseБЗiallМ alsВ reЗaiБed iБfВrАal feaЗИres. )Зs differeБce iБ cВАparisВБ wiЗh Зhe WesЗ was a sЗrВБger adhereБce ЗВ laЗe aБЗiqИe ЗradiЗiВБs, which resИlЗed iБ a relaЗivelМ ЗardМ begiББiБg Вf Зhe age Вf charЗers  as dВcИАeБЗs wiЗh a perАaБeБЗ legal fВrce aБd Зhe cВБЗiБИВИs parЗicipaЗiВБ Вf skilled laМАeБ iБ Зhe drafЗiБg Вf iАperial dВcИАeБЗs. A disЗiБcЗive BМНaБЗiБe feaЗИre wВИld alsВ be Зhe perАaБeБЗ lВcaЗiВБ Вf Зhe wriЗiБg Вffice aЗ Зhe iАperial cВИrЗ aБd Зhe presИАablМ iБsigБificaБЗ rВle Вf recipieБЗs iБ diplВАaЗic prВdИcЗiВБ.   The Зhird chapЗer aБalМses Зhe pheБВАeБВБ Вf Зhe SerbiaБ chaБcerМ iБ Зhe lighЗ Вf Зhe geБeral feaЗИres Вf Зhe sИrviviБg АaЗerial. The 5 ideБЗified relevaБЗ dВcИАeБЗs are chrВБВlВgicallМ reviewed aБd Зhe qИesЗiВБs Вf Зheir ЗМpВlВgМ aБd sЗaЗИs were discИssed. The divisiВБ iБЗВ basic ЗМpes bМ pИrpВse has esЗablished a Аarked prepВБderaБce Вf charЗers Вver leЗЗers, which reveals Зhe iАpВrЗaБce ЗhaЗ Зhe hВlders Вf Зhis ЗМpe Вf dВcИАeБЗs aЗЗached ЗВ ЗheА as ИБiqИe aБd perАaБeБЗ prВВfs Вf ВwБership Вr a graБЗed righЗ. AБalМsis Вf Зhe ВrigiБals, which accВИБЗ fВr abВИЗ fifЗМ-five perceБЗ Вf Зhe АaЗerial, aБd Зhe sЗaЗИs, circИАsЗaБces Вf creaЗiВБ aБd keepiБg Вf ЗraБscripЗiВБs aБd rewВrks, has shВwБ ЗhaЗ Зhe rВМal chaБcerМ Аade БeiЗher cВpies БВr regisЗers Вf Зhe dВcИАeБЗs issИed. ThaЗ was dВБe bМ recipieБЗs, aБd fВr reasВБs ЗhaЗ were differeБЗ beЗweeБ secИlar aБd ecclesiasЗical recipieБЗs. EcclesiasЗical recipieБЗs wrВЗe Иp dВcИАeБЗs Иsed as iБsЗrИАeБЗ Вf prВВf БВЗ ВБlМ wiЗh bИЗ alsВ wiЗhВИЗ Зhe aИЗhВr’s perАissiВБ, which alsВ relaЗivises Зhe rВle Вf Зhe chaБcerМ as Зhe lВcИs Вf diplВАaЗic prВdИcЗiВБ. AБalМsis Вf Зhe effecЗs aБd scВpe Вf 
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dВcИАeБЗarМ pracЗice has shВwБ ЗhaЗ iЗ was БВЗ a АaЗЗer Вf rВИЗiБe, a resИlЗ Вf Зhe ВperaЗiВБ Вf aБ ВrgaБisaЗiВБal ИБiЗ Вf Зhe sЗaЗe apparaЗИs, bИЗ depeБded АВsЗlМ ВБ Зhe rИler’s acЗИal pВliЗical eБgageАeБЗ iБ a giveБ area aБd iБ relaЗiВБ ЗВ giveБ facЗВrs. )Б ЗerАs Вf iЗs ВИЗpИЗ, iЗ lagged far behiБd Зhe cВБЗeАpВrarМ, Вr eveБ АИch Вlder, cВАparaЗive АВdels, i.e. chaБceries iБ wesЗerБ aБd ceБЗral EИrВpe.  The lasЗ chapЗer exaАiБes Зhe fВrАal fraАewВrk Вf Зhe chaБcerМ ЗhrВИgh Зhe iБfВrАaЗiВБ prВvided bМ dВcИАeБЗs ЗheАselves, sИch as Зhe place Вf Зheir creaЗiВБ aБd Зheir creaЗВrs, as well as ЗhrВИgh eleАeБЗs Вf Зheir cВБЗeБЗ prВeАs, sИperscripЗiВБs, sigБaЗИres , which АaМ iБdirecЗlМ pВiБЗ ЗВ Зhe aИЗhВrs aБd pВssible Иse Вf fВrАИlaries. )З has beeБ fВИБd ЗhaЗ ЗhrВИghВИЗ Зhe Аedieval periВd Зhe SerbiaБ chaБcerМ was iБseparable frВА Зhe persВБ Вf Зhe rИler, whВ was ИsИallМ cВБsЗaБЗlМ ВБ Зhe АВve. MВreВver, parЗ Вf legal cВААИБicaЗiВБ reЗaiБed Зhe fВrА Вf Вral Вrders aБd agreeАeБЗs. )deБЗified as acЗВrs Вf diplВАaЗic prВdИcЗiВБ are АeАbers Вf Зhe rИler’s eБЗВИrage Вf differeБЗ raБks aБd respВБsibiliЗies scribes, lВgВЗheЗes, prВЗВvesЗiariВi, БВbleАeБ, clerics , whВ acЗed as Бeeded aБd depeБdiБg ВБ Зhe iАpВrЗaБce Вf a giveБ legal ЗraБsacЗiВБ aБd iБdividИal recipieБЗs.  )З is ВБlМ iБ Зhe Аid-fВИrЗeeБЗh ceБЗИrМ ЗhaЗ a gerА becВАes discerБible Вf aБ ВrgaБised sЗrИcЗИre headed bМ a lВgВЗheЗe whВ, as firsЗ АiБisЗer , was respВБsible fВr relaЗiВБs wiЗh АajВr dВАesЗic aБd fВreigБ facЗВrs. YeЗ, БВЗ eveБ ЗheБ did Зhis flexible wriЗiБg Вffice fiБd iЗ БecessarМ ЗВ sЗaБdardise iЗs ВwБ prВdИcЗs, bИЗ raЗher cВБЗiБИed Зhe pragАaЗisА Вf Зhe previВИs periВd. ThИs, recipieБЗs’ prВdИcЗs which were ВБlМ validaЗed bМ Зhe chaБcerМ sЗill Аade Иp a cВБsiderable pВrЗiВБ Вf Зhe cВrpИs Вf SerbiaБ charЗers, while dВcИАeБЗs iБ Greek aБd LaЗiБ were drafЗed eБЗirelМ iБ cВБfВrАiЗМ wiЗh Зhe BМНaБЗiБe aБd WesЗerБ АВdels respecЗivelМ. )Б Зhe periВd Вf pВliЗical crisis ЗhaЗ fВllВwed, Зhe Бeed fВr a fИll-fledged Вffice gradИallМ faded awaМ. WheБ, bМ Зhe fВrce Вf circИАsЗaБce, Зhe SerbiaБ royal chaБcerМ becaАe perАaБeБЗlМ dВАiciled iБ Зhe Аid-fifЗeeБЗh ceБЗИrМ, iЗ had БВ ЗiАe lefЗ ЗВ develВp iБЗВ aБ iБsЗiЗИЗiВБ cВАparable ЗВ cВБЗeАpВrarМ АВdels exisЗiБg elsewhere iБ EИrВpe. 
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164–165; . D. KВvačević-KВjić, O biblioteci Nikole iz Kotora, kancelara na dvoru srpskih despota, ZbВЕБik ЕadВva FilВНВfЖkВg fakИlЗeЗa, SaЕajevВ , – . 
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Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 1. Немања Студеници 1183–90.  азь Стефань Неманаа самодржаць Србскїе земле и поморскїе  2. Немања Дубровнику 27. септембар 1186.   Ѣзь вели жупань кльнь се и подьписахь 3. Немања Сплиту 1190–94.  (az veli xupan Nemana)  4. Немања Хиландару Јуни 1198 – фебруар 1199. Искони стьвори Богь небо и землю и чловѣкы на неи... ... и постави ме велиега жоупана нареченаго вь свѣтѣмь крьштени Стѣфана Неманоу 




1199.  S. eadem gratia et sancta oratione vestra magnus iuppanus totius Servye  6. Стефан Немањић Хиландару 29. септембар 1207–08. Ѥльма жь искони створи Богь небо и землю и чловѣка на нѣи...  
... мене любьвьна его сына Стефана велиѥга жоупана и севастократора зети ѡдь Бога вѣньчанаго кирь Алеѯиιа цѣсара грьчькаго 
+ Крьсть велиега жоупана Стефана, мѣстьнаго господина всѣи српсцѣ земли 7. Стефан Немањић Дубровнику 1214–17.  азь вѣли жупань Стефань и сь своѡвь дѣтью  8. Стефан Немањић Св. Богородици на Мљету 
1217–27. Датель благыихь и источникь вьсакомоу данию неоскоудьнии... 
азь грѣшьни Стефань велии краль, намѣстьныи господинь вьсе Срьбьске земле и Диоклиѥ и Дальматиѥ и Травоуниѥ и Хльмьске землѥ 





1220.  Stephanus dei gratia totius Servie, Dioclie, Tribunie, Dalmatie, atque Chulmie rex coronatus 
 
11. Стефан Немањић Жичи (2) 1221–24 (?)  азь милостию Божиѥю вѣньчани краль Стѣфань и с прѣвьзлюбленимь синомь своимь Радославомь прьвѣнцемь 
 
12. Стефан Немањић Жичи (3) 1224–28 (?)    13. Радослав Котору 15. јули 1230. Gratia a te signor Dio mio d'ogni hora e tempo... (после инвокације) 
io Radoslavo, con la grazia del ciel fò rè de Servia et de la Marina, et fradelli del mio reame Vladislao et Urosio 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 14. Радослав Дубровнику 4. фебруар 1234.  Стефань, вь Христа Бога вѣрны краль всѣхь Рашкихь земль и Тревуниискиихь, унукь светаго Симеона Немане и сынь прьвовѣнчаньнаго крала блаженопочивьшега Стѣфана монаха, Радославь 
Στεφανοσ ρηξ ο Δυκασ 
15. Владислав I Св. Богородици у Бистрици 1234 - 1243. Изреднѣи, прѣчистѣи и пренепорочнѣи владичици нашѣи Богородици Приснодѣвѣ Марии... 
ιа помоштию и милостию Божиѥю вѣньчанны крааль всѣхь Србьскихь земль и Поморьскихь Стефань Владиславь 
Стефань Владиславь по милости Божиѥи краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь Срьпскихь земль и Поморскихь 16. Владислав I Хиландару 22. август 1234–42.  ιа Стефань Владиславь сь помоштию Бжиею краль, вьноукь стго Симеона сынь прьвовѣнчанаго кралιа Стефана и вь стѣмь и ангельскомь образѣ нареченаго Симона монаха 
Раб грѣшны Стефань Владислав с помокю бжиѡ краль всѣи Рашцѣ земли и Диоклитие и Далмцие и Трѣвуние и Захлмиѥ 17. Владислав I Дубровнику (1) Септембар 1234 – април 1235.  ѣ Стефань Владиславь, с помокию Божиѡвь краль всѣхь рашкихь земль и Диѡклитие и Дальмацие и Тровуние и Захльмие 
Стефань Владиславь с помокию Божиѡвь краль всѣхь Рашкихь земль и Приморскихь 18. Владислав I Дубровнику (2) 1235–43.  Степань Владиславь, милостию Божиѡвь краль срьбски Стефань Владиславь помокию Божиѡвь краль србски 19. Владислав I Сплиту 23. јуни 1237.  (ja Stipan Viadislau po milosti Boxgie i kraglieuschih rascossih mladg dioticlischih) (Gospodin Stephan Vladislau ... Diochlischi) 
20. Владислав I 
Дубровнику (3) 
Јуни 1238 – 
лето 1240. 
 по милости Божиеи ιa Стефань Владиславь Стефань Владиславь 21. Владислав I Врањини 1241/42. Вь начетькь тыи, Господи, землю ѡснова, и дѣла роукоу твоѥю соуть небеса... 
азь же грѣшны и недостоины рабь Божии Стѣфань Владиславь Стефань Владиславь с помокιю Божиѡвь краль всѣхь срьбьскιхь земль и поморьскыхь 22. Урош I Дубровнику (1) 14. август 1243.  ego Stephanus Vros, Dei gratia rex totius terre Rassie et Maritime  23. Урош I Св. Богородици у Бистрици 1243 - 1276.  кралѥвьство ми Стефань Оурошь по милости Божиѥи краль и самодрьжьць всѣхь Срьбских и Поморскыхь земль 24. Урош I Св. Богородици у Стону (Хумска епископија) 
1243–54. Жьзль ис корѣне Иѥсѣѡва, и ц`вѣть ѡт него Христось жьз`ль ѥсть... 
азь грѣшны сего ...  пресветою милостию поставлень господинь краль и сь Богомь самодрьжьць в`се срьпьскыѥ земле и поморьскыиѥ и хльмскиѥ Стефань Оурошь 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 26. Урош I Дубровнику (3) 23. август 1254.  ιа Стефань Урошь с помокию Божиовь краль вьсе Срьбске земле и Поморске Стефань Урошь с помоки Божиовь краль вьсеи Рашькых земли и Поморьске 27. Урош I Св. Петру и Павлу на Лиму 1254–63. Понеже оубо мнози начеше чынити повιасти о извιастованыхь вь нась вeштeхь... 
Смιарени по милости твоѥи владико мои Христе, вседрьжавни господинь всеѥ срьпьскиѥ земле и поморьскиѥ Стефань Оурошь, сынь светаго господина крала Стефана Прьвовιаньчаньнаго крала, вьнюкь светаго Симеѡна 
Стефань Оурошь, по милости Божиѥи краль и самодрьжьць всѣхь Срьбскихь земль и Поморскихь 
28. Урош I 
Дубровнику (4) 
1265–66.   Стефань Урошь краль все Србске земле 29. Јелена Дубровнику (1) 3. фебруар (?) 1267–68.  Ѥлѣна, милостию Божиѡвь кралица все српске земле и поморьске Ѥлѣна милостию Божиѡвь кралица все Српске земле и Поморске 30. Урош I Св. Николи у Хвосну 1. септембар 1276 – 1. мај 1277 (?) Господь вьзнесь се на небеса допоустить мировїи Утѣшителιа... 
1. мнѣ сь Богомь господствоуюштоумоу тогда кралю и пакы сь Богомь самодрьжьца всеи срьбскїи земли и поморскїи Стѣфану Оурошоу 2. азь Стѣфань Оурошь 
Стѣфань .в. Урошь госпѡдинь вьсе Срьбскїе земле и Пѡмѡрьскїе 
31. Драгутин Дубровнику (1) 1276–82.  кралевство ми Стефань краль и сь Богомь самодрьжьць срьпски 32. Драгутин Дубровнику (2) 1276–82.  кралевьство ми Стефань краль срьпски 33. Јелена Врањини 1276–1306. Ва начетцехь ти Господи землю основа и дела руку твоею суть небеса… 
азъ грешна раба Божиа Ѥлена кралица Елена Божиею помоштию кралица србьска (у наслову преписа) 34. Јелена о селу Затор 1276–1306.  кралѣвство ми Кралица Ѥлена 35. Драгутин Дубровнику (3) о продужењу мира 
1281.  кралевьство ми Стефань по милости Божиеи краль Србскихь земль и Помѡрьскихь 36. Милутин Дубровнику (1) 1282.  кралевьство ми Стефань Оурошь по милости Божи краль и с богомь самодрьжьць Срьпские земли и Поморьские 37. Милутин Хиландару (1) 1282 (?) Вь пространьствѣ божьствьныѥ силы небеснааго разоума... 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 39. Милутин Св. Богородици на Мљету 1282–1321.  Стефань Оурошь, по милости Божиѥи краль, оуноукь господина ми кралιа Стефана, синь господина ми кралιа Оуроша 
Стефань Оурошь по милости Божиѥи краль и самодрьжьць вьсе Срьпьске земль и Поморьскѥ 
40. Милутин 
жупану Твртку 
Пре 15. јуна 
1284. 
  Стефань Урѡшь краль 41. Милутин Дубровнику (3) 1289.  кралевьство ми Стефань Урѡшь краль 42. Јелена Дубровнику (2) 1289.  кралевьство ми Ѥлѣна кралица 43. Милутин Хиландару (2) Око 1299. Вьзвеселихь се ѡ рекшихь мнѣ вь домь господьнь идѣмь... 
азь Стефань по милости Божиѥи краль Српьскіи 
44. Милутин Св. Ђорђу код Скопља 1299/1300. Понѥже Лоука бож`ствныи еуаггелисть словѡ Божиѥ прописа... 
кралѥвьство ми  
45. Милутин Хиландару (3) Око 1300.  кралѥвьство мы Стефань Оурошь вь Христа Бога благовѣрьнь краль и самодржьць всѣхь Срьбскихь земль и Поморьскихь 46. Милутин Хиландару (4) 1301/02. Богоотьць убо Давидь, вьжделѣвь небесныхь сель... азь Урошь краль Стефань, сынь Уроша велиιаго кралιа сына Стефанова, Стефана сына Неманина рекьше светаго Сѵмеона 
Вь Христа Бога благовѣрни Стефань Урошь краль 
47. Милутин Дубровнику (3) 14. септембар 1302.  кралевьство ми Стефань Урошь краль 
48. Милутин 
Дубровнику (4) 
Око 1. августа 
1303. 
  Стефань Урошь краль 49. Милутин Хиландару (5) 1303–04 (?) Вь пространьствѣ божьствьныѥ силы небеснаго разоума... 1. азь 2. кралѥвьство ми Стефань Оурошь по милости Божиѥи краль и самодрьжьць всѣхь Србскихь земьль и Поморскихь 
50. Милутин 
Дубровнику (5) 
Пре 12. априла 
1304. 
 кралевьство ми Стефан Урѡшь краль 
51. Јелена 
Дубровнику (3) 
Пре 18. маја 
1304. 
  Ѥлѣна кралица 52. Милутин Св. Богородици Ратачкој 15. март 1306. Изрeднои ѡ прѣсвeтѣи прѣчистѣи и прѣблагословлeн-ѣи Владычици нашeи Госпожи и Богородитeлници ... (различита од бр. 15) 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 53. Милутин Карлу Валоа 25. јули 1308.  1. Hurosius, Dei gratia Dalmacie, Croacie, Dyociie, Servie ac Rasie rex et dominus totius maritime regionis 2. Nos vero, Hurosius, rex predictus 
 
54. Престолонаследник Стефан (Дечански) Врањини (1) 





  Стeфань Урѡшь краль 56. Милутин Хрусијском пиргу 1313–16. Земльнаιа земли ѡставлше... Стефаноу Оурѡшоу вьторомоу, ѡть племене же краль и самодрьжьць вьсе срьбьскыѥ и приморьскыѥ землѥ, прѣвьноукь светаго Симеѡна Неманѥ, вьноукь прьвовѣньчаньнаго кралιа Стефана, сынь же Стефана крала Оуроша прьваго, Сумона монаха 
Стефань Оурѡшь по милости Божиеи краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь Срьбьские земьль 
57. Драгутин Дубровнику (4) 1313–16.  господство ми Господинь Стефань 58. Милутин Врањини (1) 1314–1318 (?) Благо и честно что ѥсть Богу благоугодно, еже ѥсть творити светимь и божеставнимь црквамь...415 
1. кралѣвство ми 2. азь грешни Стефань Урошь по милости Божиеи краль всехь Србскихь Земаль и поморскихь 
Стефань Урош краль Богомь поставлени 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 59. Милутин Бањској Фебруар 1314 – март 1316. Иже вь троици славимыи, ѥдинь сыи искони Господь... 
1. Стефань Оурошь и сь Богомь краль и самодрьжьць всѣхь Срьбьскихь земель и Поморьскихь, прѣвнукь светаго Симеона Неманѥ и вьноукь прьвовѣньчанаго кралиιа Стефана, нареченаго вь ангельсцѣмь ѡбразѣ Симеонь монахь, и вьноукь светаго и равнаго апостоломь богоносьца и наставьника и просвѣтителιа вьсе Срьбьскиιе землѥ и Поморьскѥ и прьваго арьхиѥпископа Савы, сынь же великаго кралιа Стефана Оуроша, прозванаго такожде вь ангельсцѣмь ѡбразѣ Симонь монахь 2. сь Богомь соуштии тьгда краль и самодьржьць всѣхь Срьбьскихь земль и Поморьскихь, Стефань Оурошь и сь братомь ми Стефаномь 
Стефань Урошь по милости божиѥи краль и самодрьжьць всѣхь Срьбских земль и Поморскихь 
60. Драгутин Бањској Фебруар 1314 – март 1316.  И ιа Стефань Христоу Богоу благовѣр`нь рабь и брать господина ми великаго кралιа Стефана Оуроша 
Благовѣрнь рабь Христоу Стефань прѣжде быв`ши крал 61. Милутин Жаретићима Лето 1316.  кралѥвство ми Стефань Урошь краль 62. Милутин Врањини (2) 1317/18.    63. Милутин Карејској келији 1317/18. Понeжe начeло всѣхъ благихь eуаггeлиe ѥжe ѥсть новаιа благодѣть...  
кралeвство ми Стефань Ѡурѡшь по милости Божиеи краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь Срьбскихь земль и Поморскыхь 64. Милутин Св. Петру и Павлу на Лиму 1317–21. Понѥжe ѹбо мнози начeшe чинити повѣсти ѡ извѣстованьнихь вь нась вeштeхь... 






















Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 68. Милутин Грачаници Септембар – октобар 1321 (?) Царь царствуюштимь и Господь господь- ствуюштимь...  
1. ιазь ... Стефань краль Оурошь втори, правноукь светаго господина Симеона  2. кралю Стефану вьторомоу Оурошу, правьноукоу светаго Симеона  3) азь грѣшныи Стефань краль Оурошь втори и сь Богомь самодрьжець вьсѣхь Срьпскихь земль и Поморьскихь 
 
69. Милутин (?) Хиландару (6) 1282–1321. [Славимь те Богородице, рождьшоую неизречен]но разоумнаго творца всеѥ твари [небесныѥ и] земьльниѥе...  
азь рабь ... моѥго спаса Христа Стефань Оурошь и по милосты Божїеи краль и самодрьжьць всѣхь срьбскыихь и поморьскыихь земль 
Стефань Оурошь въ Христа бога благовѣрнїи и христолюбивїи краль и самодрьжьць всѣхь Срьбскїихь и Поморскїихь земль 70. Стефан Дечански Дубровнику (1) 27. децембар 1321.  кралѥвство ми Стефан Ѡурош по милости Божиѥї крал всѣх Србскыхь земль и Поморскых 71. Стефан Дечански Врањини (2) 1322–30 К тебѣ, иѥрарьхо и чюдотворьче христовь Николаѥ, припадаю моле се...  









Пре 17. јуна 
1323. 
 (lo regname)  




 (lo reame) (servo de Christo signor Vladisclauo) 75. Стефан Дечански Призренској епископији 
Мај 1324 – август 1331. Страш`наго цара благаιа мати царице прѣславнаιа и владычице мироу дѣво Богородице...   
рабь Христоу Стефань краль Оурошь трети по милости благаго чловѣколюб`ца владыкы Христа, Богомь помилованы краль всѣхь срьп`скыхь и помор`скыихь земль, и сь вьзлюблѥнымь моимь сыномь, младымь кралѥмь Стефаномь 
Стефань Оурошь краль и сь Богомь самодрьж`ць всѣхь Српскихь земль и Поморьскихь 
76. Стефан Дечански Св. Петру и Павлу на Лиму 
Септембар 1324 – август 1331. Понѥжe ѹбо мнози начeшe чинити повѣсти ѡ извѣстованыхь вь нась вeштeхь... 
азь ... смѣрeни по милости твоѥи владико мои Христe всeдрьжавныи господинь всe срьбьскиѥ зeмлѥ и поморьскыѥ Стѣфань Оурошь краль, сынь вeликаго господина крала Стѣфана Оуроша, .г. Оурошь 

























 (lo regname)  




Пре 19. априла 
1326. 









Пре 28. јула 
1326. 
  Стефань Ѡурѡшь краль 
84. Млади краљ Душан Врањини (1) 1326–31 (?) (нечитко)  Стефан по милости Божїи краль млади (Дшан) сь Богом самодрьжац србьски и поморски земль 85. Стефан Дечански Хиландару (1) 8. фебруар 1327. Зeмльнаιа зeмли оставльшe и тлѣнныхь прьстныхь ошьдьшe... 
азь Стeфань краль всѣхь срьб`скыхь зeмль и помор`скыхь Стeфань благовѣрны краль всѣхь Србскихь и Поморскихь зeмьль 
86. Стефан Дечански Хиландару (2) 8. фебруар 1327. Зeмльнаа зeмли оставльшe и тлѣнных прьстных ошьдьшe... 
азь Стeфань краль всѣхь срьб`скыихь зeмль и помор`скыих Стeфань благовѣрны краль всѣхь Срьбскыихь и Поморскыихь зeмль 87. Стефан Дечански Хиландару (3) 9. јули 1327. Страшно и славно сьмотрeниѥ твоѥго чловѣколюбиιа, владыко Христe всѣхь Господи... (у наставку: Зeмльнаа зeмли ѡставльшe...) 
азь Стeфань, краль всѣхь срьб`скыхь зeм`льь и помор`скыхь Стeфань благовѣрни краль всѣхь Срьбскыхь и Поморьскых` зeмль 







  Стeфань Урѡшь краль 
90. Стефан 
Дечански дужду 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 91. Стефан Дечански Дечанима (1) Лето 1330. Вседрьжитель господь и творьць всачьскымь, сьдрьжеи ѡбластию вьсоу тварь... 
1. азь ... Стефань, краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь србьскихь и поморскихь земьль, правноукь светаго Сумеѡна Неманѥ и вноукь Стефана прьвовѣньчаньнаго крала и сынь светаго и крѣпькаго и прѣвысокаго кралιа вьсѣхь срьбьскыхь и поморскыхь земьль, Стефана Оуроша, сынь и наслѣдьникь светаго корѣне ихь 2. Стефань Богомь помилованы и Богомь просвѣштены краль Оурошь третии 3. Стефаноу, Богомь помилованьномоу кралю вьсѣхь срьбьскыхь и поморьскыхь земль, Оурошоу третиѥмоу 
Стефань Оурошь .г. по милости Божиеи краль всѣхь Срьбскихь и Поморьскихь земьль 
92. Стефан Дечански Дечанима (2) Лето 1330 – август 1331. Вседрьжитель господь и твор`ць в`сач`скымь сьдрьжеи ѡбластию в`соу тварь... 
1. као 2. у бр. 91 2. мнѣ же грѣшномоу и недостоиномоу рабоу светаго Стефаноу Богомь помылованомоу кралю в`сѣхь срьб`скыихь и помор`скыхь зем`ль Оурошоу третиѥмоу 3. азь ... Стефань Оурошь третии Богомь помилованы и Богомь просвѣштении и постлвлѥни крал в`сѣхь срьб`скихь и помор`скихь земьль. и сь богомь дарован`нимь синомь кралѥв`ства ми Стефаномь 
Стефань Оурошь .г. по милости Божиѥи крал всѣхь србских и поморских земль 
93. Стефан Дечански Св. Николи у Орехову 
9. септембар 1330. Благочьстивно что и зѣло богоугодно и всѣми похвалнѡ, eжe кь свeтымь и божьствьнимь црьквамь тeплу любовь имѣю... 
кралeвство ми Стeфань Урѡшь краль вь Христа Бога вѣрны и самодрьжавны краль всeи Срьпьскои зeмли и Поморьскои и Ѡвчeпольскои и Вeлъ- боуждъскои 94. Душан Дубровнику (1) Крај 1331.  кралевьство ми Стефань краль 
95. Душан дужду 
(1) 
10. јуни 1332.  Stefanus Dei gratia Serviae rex  96. Душан Дубровнику (2)  14. август 1332 (?)  кралевьство ми Стефань краль 97. Душан Дубровнику (3) о Стонском рâту 1 (српски) 
22. јануар 1333. Господь с небесе призре видети сини чловечаские...  азь ... Степань милостью Божьею краль всиехь Срьпсцихь земаль и Поморскихь 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 97а Душан Дубровнику (3) о Стонски рâту 1 (латински) 
22. јануар 1333. Altissimi Dei filii prouidencia, filios hominum amplectens paternis affectionibus... (после интитулације и промулгације) 
Stephanus Dei gratia Seruie, Dalmacie, Dioclie, Albanie, Çente, Chelmensis et Maritime regionis rex 
Стефань по милости Божиеи краль все Срьбске землѥ и Поморске 
98. Душан 
Дубровнику (4) 
Пре 29. јуна 
1333. 






   
100. Душан 
Дубровнику (6) о 
Домањи 
Менчетићу 1 
Пре 2. марта 
1334. 
   
101. Душан Дубровнику (7) о Стонском рâту 2  
19. мај 1334.  кралевьство ми Стефань краль 
102. Душан Св. Николи у Добрушти (1) Мај 1334. К тeбѣ иѥрархо и чюдотворчe Христовь Николаѥ припадаю и молю сe... 
ιазь, вь Христа Бога вѣрни краль и сь Богомь самодрьжьць всѣхь србскихь и помор`скихь зeмьль, Стeфань, вьнѹкь прѣвисокаго и свeтаго и страшнаго кралιа Стeфана Оурѡша, прѣѹнѹнѹкь господина ни и прѣподобнаго ѡтьца Симeѡна Стѣфана Нeманѥ новааго мироточ`ца, владыкы бывьшааго самодрьжав`на срьб`скыхь и помор`скыхь зeмль 
Стeфань вь Христа Бога вѣрьни краль и сь Богѡмь самодрьжьць всѣхь Срьбьскихь и Поморскихь зeмьль 
103. Душан Трескавцу (1) 1334/35. или 1335/36. Хвалу Господню возглаголют оуста моѧ... азь же Стефань краль вьсеѥ срьбьскыѥ и поморьскыѥ землѥ изволениѥмь и помоштию вьседрьжителιа Господа Бога и прѣчистоую ѥго матере и молитвами светыхь моихь прѣродитель Сѵмеона и Савоу 
Стефань краль вѣрны вь Христа Бога самодрьжавьць всее Срьбские земле и Поморьские 
104. Душан Хрусијском пиргу (1) 1336/37–43. Безначельнаго, невидимаго, неѡписаньнааго, всесилнаго, бесконьчнаго Ѡтьца ιадрь не ѡтьлоучивь се Сынь и словѡ ипостаси ѥго... (варијанта Зeмльнаа зeмли ѡставльшe...) 
Стефань краль, сынь Богомь просвѣштеньнаго кралιа срьпскаго Оуроша третиιаго и правноукь светаго Сумеѡна новаго мурѡточьца Неманѥ... 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 105. Душан Радослави и Хиландару 1337 (?) К тебѣ Богоу матери царици иединои Богородици молю се и припадаю... 
1. азь же грѣшнїи рабь Стефань краль 2. азь же ... Богомь поставлѥни Стефань краль и сь подроужїемь кралѥвьства ми благочьстивомь кралицомь кура Еленомь 
Стефань вь Христа Бога благоверни краль и самодрьжьць всѣхь Српскихь и Поморьскихь земль 
106. Душан Хиландару (1)  1338/39. Понeжe чловѣколюб`ц Богь нeизрeчeною мѹдростию и промисломь строѥ в`са... 
азь вь Христа Бога вѣрни краль срьбьскои и поморьски, сынь прѣвисокаго кралѣ Стeфана, внѹкь господина ми свeтаго кралѣ Оуроша 
Стeфань вь Христа бога вѣр`ни краль 
107. Душан 
Дубровнику (8) 
Пре 8. августа 
1339. 
  (Stepan cral) 





 (lo Regname)  
109. Душан Хиландару (2) Фебруар 1340. Зeм`льнаιа зeм`ли ѡстав`льшe и тлѣн`ныихь и и прьст`ныихь ѡшьд`шe… 
азь Стeфань краль в`сѣхь срьп`скыхь и помор`скыхь зeмль Стефань вь Христа Бога вѣрьни краль 
110. Душан Лампри 
Менчетићу 
Пре 1. маја 
1340. 
 кральство ми  
111. Душан 
Дубровнику (9) 
Пре 1. маја 
1340. 
   112. Душан Врањини (2) Средина 1340 (?) [К тебѣ, иѥрархо и чюдотворче Христовь Николаѥ при]падаю моле се... 





 (lo regname) (Stephan crallio) 
114. Душан дужду 
(2) 
22. мај 1341.  Stephanus dei gratia Servye, Dioclie, Dalmatie, Albanie, nec non totius maritime regionis rex  




 (lo regname)  116. Душан старцу Јовану Пре 9. маја 1342. К тeбѣ припадаю скоромѹ помошт`ныкѹ с`вѣдѹштомѹ всаа моιа прѣгрѣшeнιа... 
1. азь вь Христа вѣр`ныи краль Стeфань, сынь и наслѣдникь прѣвисокаго крала Оуроша трeтиѥга 2. мнѣ жe грѣш`ному и нeдостѡиномѹ Стeфанѹ Богомь помилован`номѹ и Богомь просвѣштeн`номѹ кралю в`сѣхь ск`рьпскыхь(!) и помор`скыхь зeмльь 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 117. Душан старцу Григорију 19. мај 1343. Благочьстно чьто и зѣло приѥтно и похвално всѣмь христолюбивымь кралемь, иже любити и желаниѥ тепло имѣти кь светыимь и божьствныимь црьквамь...  
азь грѣшныи недостоини рабь Христоу Стефань четьврьти, по милости благаго твоѥго человѣколюбиа, Богомь поставленаго кралιа всѣхь Срьбьскихь и Поморьскихь земьль 
Стефань благовѣрьнь краль всѣхь Срьбьскихь и Поморьскихь земль 
118. Душан Кроји Јуни 1343.  (nos) (Stephanus fidelis in Christo crales Bugarorum (!)) 119. Душан Св. Богородици у Тетову Лето 1343. Вь пространьствѣ божьствьныѥ силы небеснаго разоума... 1. азь ... Стѣпань по милости Божиѥи краль и сь сыномь моимь Оурошемь младымь кралѥмь 2. азь ... сынь кралιа Оуроша третиιаго нареченныи правовѣрныи и христолюбивыи краль Степань сь вьзлюблѥньныимь ми сыномь младымь кралѥмь Оурошемь 3. азь ... Стѣпань краль сь вьзлюблѥнныимь ми сыномь младимь кралѥмь Оурошемь 4. азь ... Стѣпань и по милости божиѥи краль сь вьзлюблѥньнымь ми сыномь младымь кралѥмь Оурошемь и самодрьжьць всѣхь срьбьскыихь и поморскыихь земльь 
Стефань вь Христа Бога благоврѣрни краль и Богомь самодржьць всѣхь Сръбьских, Поморских и Грьчких земль 
120. Душан Св. Петру и Павлу на Лиму 25. октобар 1343. Понeижe ан`гѥл`скоѥ слово провидe в`су вьсeлѥную... 
крал Стeфань трeти и синь мои Урошь чeтврьти, вь Христа Бога вeр`ни и самодрьжав`ни господинь всeхь срьбских зeм`ль и помор`ских и грьч`ких, прѣпраунукь свeтаго Симeѡна Нeманѥ и прьвовeн`чанаго кралιа Стeфана, нарeчeнаго вь ан`гѥл`скомь ѡбразѣ Симона монаха монаха(!), и сынь свeтаго кралιа Уроша трeтиѥга 
 
121. Душан Хиландару (3) 1343. Благочьстивно что и благоприѥт`но и похвално всѣмь христолюбивим` жe царѥмь и кралѥмь ѥжe любиї и жeланиѥ тeпло имати кь свeтымь и божаствнымь црьквамь... 
азь, рабь Христѹ, Стeфан чeтврьтыи вь Христа Бога вѣрны краль, самодрьжьць всѣхь ср`пскыхь зeм`льь и чьстьникь грьчьскымь странамь 







Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 122. Душан Хиландару (4) Око 1343. Вь пространьствѣ божьствьныѥ силы небеснаго разоума... 1. азь 2. кралѥвьство ми Стефань вь Христа благовѣрныи краль и самѡдрьжьць всѣхь Срьбскихь земль и Пѡмѡрскыхь 123. Душан Трескавцу (2) 1343 - 1345. Красоту и благолѣпїе храма светагѡ твоегѡ возлюбихъ...  
кралѥвьство ми  
124. Душан Хиландару (5) 1343–45. Господи вьзлюбихь красоту дому твоѥго и мѣсто всeлeниѥ слави твоѥ 
1. азь вь Христа Бога вeр`ни Стeфань .д., по милости Божиѥи краль всeхь срьп`скихь и помор`скихь зeмьль и чeстьникь Грькомь 2. рабь Христу Стeфань краль 
 
125. Душан Дечанима 1343–45. В`седрьжитель Господь и твор`ць всач`скымь, сьдрьжеи ѡбластию всоу тварь... 
 Стефань вь Христа Бога вѣр`ны крал всѣх Срьбских и Поморских земль и прѣдѣль грьч`ских и бльгар`скихь. 126. Душан архонтопулима из Зихне Јули 1344.   Стефан вь Христа Бога благоверни крал Срьблѥм и Грькѡм 127. Душан Хрусијском пиргу (2) 1. јануар 1345. Благочьстивно что и благоприѥт`но и похвално всѣмь христолюбивим` жe царѥмь и кралѥмь ѥжe любиї и жeланиѥ тeпло имати кь свeтымь и божаствнымь црьквамь... 
азь, рабь Христѹ, Стeфан чeтврьтыи вь Христа Бога вѣрны краль, самодрьжьць всѣхь ср`пскыхь зeм`льь и чьстьникь грьчьскымь странамь 
Стефань вь Христа Бога благовѣрни и самодрьжавни краль 
128. Душан Хиландару (6) 28. март 1345. Благочьстивно что и благоприѥтно и похвално всѣмь хрістолюбивым же царемь и кралѥмь, еже любити и желанѥ топло имати кь светимь и божьствнымь црквамь... 
азь рабь Хрістоу Стефань четвртыи вь Христа бога вѣрныи краль и самодржьць всѣхь србскыихь и поморскыихь земль и чьстникь грчкыимь странамь 
Стефань вь Христа Бога вѣрни и самодрьжавни краль 
129. Душан Св. Богородици у Охриду јесен 1345 (?) Славимь те, прѣвѣчьни цару, створиви вьсачьскаιа видимаιа и невидимаιа...  
азь, рабь Христовь Степань краль всѣхь Срьбьскихь и Поморьскихь и Грьчкихь земль и благочьстива и христолюбива и прѣвисока кралица кира-Ѥлена и зь богодарованимь наю синомь, младимь кралемь Урошемь 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 130. Душан Меникејском манастиру (1) Септембар 1345.  (краљевство ми) (Стефан краљ) 131. Душан Св. Анастасији код Зихне (1) Септембар – децембар 1345.  (краљевство ми) (Стефан краљ) 





  (Стефан краљ) 




 Stephanus dei gratia Servie, Dioclie, Chilminie, Zente, Albanie et maritime regionis rex, nec non Bulgarie imperii partis non modico particeps, et fere totius imperii Romanie dominus 
 
134. Душан Дубровнику (11) 26. октобар 1345.  кралѥвство ми Стeфань краль 135. Душан Меникејском манастиру (2) Октобар 1345. (Желећи према својој хришћанској савести да у првом реду дели доброчинства и дарове манастирима и светим Црквама...) 
(краљевство ми) (Стефан у Христу Богу верни краљ и самодржац Србије и Романије) 
136. Душан светогорским манастирима Новембар 1345. (Свима је хришћанима потребно да свом снагом подражавају врлинама и да теже за лепим...) 
 (Стефан у Христу Богу верни краљ) 
137. Душан Ивирону (1) Јануар 1346. (Као што је својствено и природно дисати, тако је својствено и царевима чинити добра дела...) 
(царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 143. Душан Есфигмену (1) Април (– мај) 1346.  (царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 144. Душан Бањској После априла 1346. Славими вь Троици Ѡче безначелни и присносуштни сь Духом... 
Азь рабь твои благовѣрнии и сь Богомь самодрьж [...] фан прьвии царь Срьблѥмь и Гркѡмь, Поморию и западнимь странамь 
 
145. Душан Скадру После 16. априла 1346.    146. Душан Ватопеду (1) Мај 1346. (Похвалан је поступак оних, који учврстише прве основе и саме темеље и сазидаше Божје храмове…) 
(царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 
147. Душан Дубровнику (12) 20. август 1346.  Stephanus dei gratia Romanie, Sclauonie et Albanie imperator Милостию Божиѥю Стефань вь Христа Бога вѣрни царь Срьблѥмь и Поморию и Грькѡмь и Западнои странам 148. Душан Леснову (Злетовска епископија) 1346/47. (У веома оштећеним почетним редовима прославља се Бог као творац и сведржитељ, а затим небеске силе са арханђелима Михаилом и Гаврилом.) 
Стефань вь Хрїста Бога благовѣрны царь и самодрьжавьнь Срьблѥмь и Грькоѡмь и всеи западнои странѥ 





   150. Душан Хиландару (7) 18. јануар 1347. По нeизрeчeн`нѡму милосрдию и чловѣкѡлюбию владыки моѥго слад`каго ми Христа... 
1. ... господина в`сeму стeжанию ѡтьчьствиιа моѥго, рeкужe зeм`ли срьб`скѡи и Грькѡмь и странамь западнимь, милостию Божиѥю и нeизрeчeн`нимь ѥго промиш`лѥниѥмь 2. сьдрьжeшту ми сиιа вса, благовѣр`нѡму и Богомь поставлѥн`нѡму Стeфану прьвѡму цару 
Стефань вь Христа Бога благовѣрни царь Срьблѥмь и Грькѡмь 
151. Душан Орсу 
Цријевићу 
14. јуни 1347.  (l’imperio)  
152. Душан 
Дубровнику (14) 
Пре 28. јуна 
1347. 
 (lo imperio)  




1. август 1347.  (lo imperio)  
154. Душан Николи 
Лукаревићу и 
Марину Држићу 















   157. Душан Св. арханђелима код Призрена Август(?) 1347. [Вседрьжитель господь и творьць всачьскымь, сьдрьжеи ѡбластию вьсоу тварь...]416 
1. азь Стефань Богомь помилованыи и Богомь просвѣштеныи царь и самодрьжавныи всѣхь срьб`скыхь и поморскихь и грьч`кыхь земль, сь богочьстивою и христолюбивою моѥю ѡброучницею царицомь кїра Еленомь, и сь богодарованнымь наю сыномь кралемь Оурошемь 2. азь грѣшныи Стефань царь сь богодарованною ми царицею Еленою, и сь прѣвьзлюбленнымь наю сыномь кралемь Оурошемь 
 
158. Душан Карејској келији (1) Септембар 1347 (?) Достолѣпно и добродѣтeл`но и богоразѹмно всeгда славу вьсилати Богѹ вь Троици... 
азь, вь Христа Бога благовѣрныи и Богомь поставлѥны Стeфань, царь всѣмь Срьблѥмь и Грькомь и Западнѣи странѣ, рeкѹжe Алванїи и Поморїю 





1347 – април 
1348 (?) 
  мѣсѣць [...] 
161. Душан Хиландару (8) 12. децембар 1347. Понѥже оубо чловѣколюбць Богь неизреченьною моудростїю и промысломь оустраιаѥ вьса… 
азь, вь Христа Бога благовѣрьныи и христолюбивїи самодрьжьць Срьблѥмь и Грькомь Стефань царь 
Стефань вь Христа Бога благовѣрны царь и самодрьжьць Срьблѥмь и Гркомь и бльгаромь 
162. Душан Есфигмену (2) Децембар 1347. (Лепа је и бојна фаланга и ред војника и ратна вештина за сузбијање непријатеља...) 
(царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 
163. Душан Лаври Децембар 1347. (Кад већ цару доликује свака друга врлина, треба да му буде предмет највеће бриге и благочастивост према Божанству...) 
(царство ми) Стефань вь Христа Бога вѣрни царь Срблемь и Грькѡмь и деспотатю Западни земли 
 
 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 164. Душан Св. Пантелејмону (1) Јануар 1348(?). (Верном и богољубивом цару пристоји и доликује...) 
(царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 
165. Душан игуману 
Калинику 
Јануар 1348.  (царство ми) (месеца јануара, индикта првог) 166. Душан Карејској келији (2) Јануар – април или април – август 1348. Всeчьстно и добродѣтeл`но, разѹм`но и достолѣп`но Бога ι ѡтьца Саваѡѳа прославити...  
азь вь Христа Бога благовѣр`нїи и Богомь постав`лeнии Стeфань царь в`сѣмь Ср`блeм` и Гр`комь и запад`нѣи странѣ, рeкѹ жe Ал`ванїи и Поморию и в`сѣм` Дисѹ 
Стефань вь Христа Бога благовѣрни царь 
167. Душан Карејској келији (3)  Јануар – април или април – август 1348. Достолѣпно и добродѣтeлно и богоразумно вьсeгда славу взьсилати Богу вь Троици... 
азь вь Христа Бога благовѣрнїи и Богомь поставлѥнїи Стeфань царь вьсeм Срьблѥм и Гркомь и Западнѥи странe 
Стѣфань вь Христа Бога благовѣрни царь Срьблѥм и Грьком и Поморию 
168. Душан Хиландару (9) Јануар – април 1348. Достолѣп`но и добродѣтeл`но и благоразум`но в`сeгда славу вьсилати Богу вь Троици... 
азь, вь Христа Бога благовѣрни и Богомь постав`лѣни Стeфань, царь в`сeмь Срьб`лѥмь и Поморию, в`сeмьу Дису запад`ниѥ страни 
Стефань вь Христа Бога благовѣрьни царь вьсемь Срьблѥмь и Помѡрию западниѥ страни 169. Душан Хиландару (10) Јануар – април 1348. Принесѣмь оубѡ и мыи кь прѣдстателнѣи царици нашеи, владычици Богородици, трьжьство сь дары... 
азь, вь Христа Бога благовѣрныи и Богомь поставлѥнїи Стефань царь всѣмь Срьблѥмь и Грькомь и Западнои странѣ, рекоу же Алаванїи и Поморию и всемоу Дисоу 
Стефань вь Христа Бога вѣрни царь 
170. Душан дужду 
(4) 
Пре 1. априла 
1348. 
 Stephanus dei gratia Grecorum imperator  171. Душан Хиландару (11) 26. април 1348. Понѥже оубо чловѣколюбць Богъ, неизреченною моудростїю и промыслѡмь оустраιаѥ вьса... 
азъ въ Христа Бога благовѣрныи и христолюбивыи самодрьжаць Срьблѥмь и Грькѡмь и Бльгарѡмь и Арбанасѡмь и Дисіи, рекше западнои стране, Стефань царь 
Стефань въ Христа Бога благовѣрны царь и самодрьжаць Сръблемь и Грькомь и Блъгаромь и Арбанасом 
172. Душан Ватопеду (2) Април 1348. (Пошто сам многе и велике дарове уживао од пресвете моје владичице и Богоматере...) 










 царство ми мсца сектебра 










Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 177. Душан Св. Ђорђу у Завлантији Новембар 1348.  (царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 




 (lo imperio)  179. Душан Дохијару Март 1349.  (царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 180. Душан анагносту Драгоју (Св. Богородици у Габрову) 
21. мај 1349(?) Вь прьвоначелиιа землю ѡснова, небеса утврьди... (после промулгације, експозиције о сабору и вербалне инвокације) 
1. царство ми 2. азь рабь Хрїсту Стефань, вь Хрїста Бога благовѣрныї царь, самодрьжьць всѣхь срьбьскыхь и грьчкыхь и поморьскыхь земьль  
Стефань вь Хрїста Бога благовѣрьни царь 
181. Душан Св. Пантелејмону (2) 12. јуни 1349. Блгочстно и велелѣпно и достодльжио иже напоившеи корѣни вѣрою блгочстиїа...  
азь вь Христа Бога благовѣрни и Богомь поставлѥнни прѣвисоки Стефань царь вьсьхь срьпскихь и грьчкихь и поморскихь земль, реку же Алванїи и западнои странѣ и великому Дису, и сь богодарованною ми и благочьстивою и хрїстѡлюбивою царства ми царицею, августиѥю кира Еленою, и сь богодарованнимь наю синомь благовѣрнимь кралѥмь Урошемь 
Стефань вь Хрїста благовѣрни царь Сьрблѥмь и Грькѡмь 






Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 187. Душан Иванку Пробиштитовићу (Св. Јовану у Штипу) 
28. мај 1350.  царьствѡ ми Вь Христа Бога благѡвѣрьни стефань царь Срьблемь и Грькѡмь 188. Душан Зографу (2) Април 1351.   Стефань царь вь Христа Бога вѣрьнь благочьстивіи срьпскы државь вьстокь [...] И запад [...] 189. Душан Котору (1) 1351 (април 1346 – децембар 1355) 
Signor dio vivo e vero, raxon documento e potente dextera... (после вербалне инвокације)  
1. io Stefano con la grazia di dio imperador de Servia e de Grezi, pronipote di santo Simeone Nemagna, molto glorioso e nuovo colador de mira, della gloriosa sedia de Servia signor, e al suo fiol e al bisavo nostro signor signor Stefano primo incoronato di corona re e al suo fiol santo Sava archivescovo de Servia, io fiol e suzessor dell' imperio e signoria d' essi avi, bisavi e progenitori nostri 2. io Stefano imperador 
Stefan per la dio grazia imperador de Servia e de Grezia 
190. Душан Котору (2) 1351. Слава ти, Господи Боже мои, истина, истино покоиште всѣхь праведныхь... 
1. азъ во Христа Бога віерніи Стефань, милостію Божіомь царь Серблеи и Грекомь, самодержаць всѣхь сербцехь и поморсцѣхь землѧхь, внукь светаго и страшнаго кралѧ Уроша, правнукь господина преподобнаго отца Стефана Немане, новаго мироточца, владики вишнѧго самодержавна всѣхь серпсцѣх и поморсцѣхь земаль 2. господинь Стефань, царь Серблемь и Геркомь 
Стефань милостію Божимь царь Сербомь и Геркомь 
191. Душан Св. Анастасији код Зихне (2) Фебруар 1352.  (царство ми) (Месеца фебруара, индикта 5) 
192. Душан 
Дубровнику (21) 
1352.    193. Душан Ђорђу Фокопулу (2) Мај 1352.  (царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 194. Душан Ксенофону Јуни 1352. (И царству ми је потребно да по могућности постане слично Богу...) 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 195. Душан митрополиту Јакову (Св. Николи код Кожља) 
1352/53. Понеже оубо прьвы члвкь роукою Божиѥю и образомь почьтень, своѥю волѥю ѡт благаго прьвѣѥ ѡтпаде... (после интитулације) 
1. азь вь Христа Бога благовѣрныи и самодрьжавьнии и Богомь поставлѥнии Стефань цар, Срьблѥмь и Грькомь, Поморию, Алвании, и западнои странѣ, сь благовѣрною и хрїстолюбивою и царства ми прѣвьзлюбленною царицею кура Еленою авгоустиѥю, и сь прѣвьзлюблѥнниимь и богодарованнимь сыномь наю, прѣвисокымь кралѥмь все срьбьскыѥ землѥ Урѡшемь 
Стефань вь Христа Бога благовѣрнїи царь Срьблѥмь и Грькѡмь 
195а (млади краљ) Урош митрополиту Јакову 
1352/53.  кралевьство ми Вь Христа Бога благовѣрнїи Стефань Урѡшь краль всѣмь Срьблѥмь 196. Душан Хиландару (13) 10. август 1354. Ижe испрьва сицeваιа любовь божьствьнаιа и сладость нeизрeчeнниѥ слави твоѥѥ... 
мнѣ Богомь поставлѥнному и свeтими сьхранeному и благовѣрному Стeфану прьвому цару в`сeѥ Срьбьскиѥ и Грьчкиѥ зeмлѥ, Поморию, Западнимь странамь 
Стeфань вь Христа Бога благоверни царь Срьблeмь и Грькѡмь 
197. Душан Св. Богородици у Архиљевици 1354–55 (?) Господи Боже мои, великоѥ и неисповѣдимоѥ твоѥ милосрьдиѥ, иже ѥси подаль ιавьствьно намь... 
мнѣ, прьвому благовѣрному и Богомь поставленнѡму цароу Стефаноу, ѡбновльшому прьви царски вѣньць срьбьскои и поморьскои земли, и царствуюшту ми землею грьчкою и всему Поморию и западнимь странамь и всему Дису 
Стефань вь Христа Бога благовѣрни царь Срблемь и Грькѡмь 
198. Душан Хиландару (14) 1354–55 (?); „25. март 1358“ (!) Сe ѹбѡ благочьст`но и зѣлѡ приѥт`но и дѡстолѣп`но хрїстолюбивимь и православнимь царeмь ижe сь ѹсрдиѥмь и всакымь дрьзновeниѥмь всeистин`нѹю любовь и жeланїe тeпло имѣти кь свeтымь и божьствьнымь црьквамь... 
Стeфанѹ цароу и сь Богомь самодрьж`цѹ Срьблѥмь и Грькѡмь, Поморию и Запад`нимь странамь 











Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 200. Душан Хиландару (15) 2. мај 1355. Царь царьствоу- юштіимь и господь господствоу- юштіимь, вѣкомь творць... (различита од бр. 68) 
царьство ми Стефань блговѣрныи царь Срблѥмь и Гркомь 
201. Душан Хиландару (16) 17. мај 1355.  царство ми Стефань благовѣрни царь Срблемь и Гркомь 202. Душан Хиландару (17) Јуни 1355.  царьство ми Стефань вь Христа Бога благѡвѣрнь царь Срблѥмь и Гркѡмь 203. Душан Хиландару (18) 2. јули 1355.  царство ми Стефань вѣрни царь Срьблемь и Грькомь 204. Душан Хиландару (19) Пролеће – лето 1355. По неизрѣченному милосрьдию и чловѣколюбию владики моѥго сладкаго мы Христа 
1. господина всемоу стежанію ѡтьчества моѥго, рекоу же земли срьбьскои и грьчьскои, Поморію же, вьсточнымь и западнимь странамь 2. вь Христа Бога и азь благовѣрны и христолюбиві царь Стефань и Богомь венчанны и сь христолюбівою и благовѣрною царицею аувгоустіѥю кура Еленою и сь вьзлюблѥнніимь намь единороднімь сыномь кралѥмь Оурошемь 
Стефань вь Христа Бога благовѣрьнь царь и самодрьжавни царь Срьблѥмь и Грькѡмь, Поморию и Западнои странамь 
205. Душан Меникејском манастиру (3) Септембар – децембар 1355.  (царство ми) (Стефан у Христу Богу верни цар и самодржац Србије и Романије) 




 царство ми  207. цар Урош Котору 1355. Con tua bellezza ziel e terra illuminasti… (после вербалне инвокације) 
1. se a me signor schiavo Stefano Urosio con la grazia di dio imperator de Servia e Grezia, fiol del glorioso e molto alto Stefano imperator, nipote del signor Stefano re, fiol del signor Stefano Urosio re, pronipote del signor signor santo Simeon Nemagna  2. io signor Urosio imperator 
Stefan Uros con la grazia de dio imperator de Servia e Grezia 
208. цар Урош Дубровнику (1) Јануар 1356.  царьство ми Месець гѥнварь индикьть .ι. 209. цар Урош митрополиту Кирилу (Св. Николи у Мелнику) 
Мај 1356. Благочьстно и вeлeлѣпно и достодльж`но иже напоив`шe нашe корѥни благочьстиιа... 
азь вь Христа Бога благовѣр`ни и Богомь поставлѣн`ни Стeфань Урѡшь вьтори царь всѣхь срьпскихь и грььч`кихь зeм`ль 
Вь Христа Бога благовѣрни Стeфан Урѡшь цар Срьблeмь и Грькомь 
210. цар Урош 
Дубровнику (2) 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 211. цар Урош Которанима 10. април 1357. Ижe испрьва сицeваιа любьвь божьствьнаιа и сладость нeизрeчeнниѥ слави твоѥe... 
мнѣ сь милости господа Бога спаса моѥго Исусь Христа, ижe по того изволeнию дарова мнѣ Стефану Урѡшу, цару Срьблeмь и Грькѡмь, Поморию и Западнимь 
Стeфань Урѡшь благовѣрьни царь Срьблeмь и Грькѡмь 
212. цар Урош кесариси Јерини 15. април 1357. Се чтоѡ добро или чтоѡ красноѡ неѥ же паче сь Господемь и Богомь нашимь достолѣпнѣно се чьстнѣ царствовати... 
азь вь Христа Бога благовѣрни и Богомь вѣнчани царь Срьблемь и Грькомь, поморию и всемоу Дисоу 
Стефань Оурошь благовѣрни царь Срблемь и Грькомь 
213. цар Урош Дубровнику (2) 24. април 1357.  царьство ми Стeфань Урѡшь благовѣрни царь Срьблeм и Грькѡмь 214. цар Урош Дубровнику (3) 24. април 1357.  царьство ми Мѣсець априль инд .і. 215. цар Урош Дубровнику (4) 24. април 1357.  царьство ми Мѣсець априль инд .і. 216. цар Урош Дубровнику (5) 25. април 1357. По неизреченному милосрьдию и чловѣколюбию владики моѥго сладкаго ми Христа... 
господина всему стежанию ѡтьчьства моѥго, реку же земли срьбскои и грьчкои, Поморию и западнимь странамь милостию Божиѥю и неизреченнимь ѥго промишлениѥмь сьдрьжешту ми сиιа вса благовѣрному и Богомь поставленноѡму Стефану Урошу цару 
Стефань Урѡшь вь Христа Бога благовѣрни царь Срблемь и Гркѡмь 
217. цар Урош Дубровнику (6) 25. април 1357. По неизреченному милосрдию и чловѣколюбию владики моѥго сладкаго ми Христа... 
господина всему стежанию ѡтьчьства моѥго, реку же земли срьбскои и грьчкои, Поморию и западнимь странамь милостию Божиѥю и неизреченнимь ѥго промишлениѥмь сьдрьжешту ми сиιа вса благовѣрному и богомь поставленному Стефану Урошу цару 
Стефань Урѡшь вь Христа Бога благовѣрни царь Срблемь и Гркѡмь 
218. цар Урош Хиландару (1) и/или Хрусијском пиргу 
1360/61. Се нинιа что добро и что красно давидьски недоумѣннѣ решти... 
азь вь Христа Бога благовѣрн`ни и Богомь поставлѥн`ни и самодрьжав`ни Стефань Оурошь, царь Срьблѥмь и Грькомь, Поморию и западнимь странамь, вьноукь прѣподобнаго и богоноснаго ѡтьца Симеѡна Неманѥ, новаго мѵрѡточ`ца и светаго и великаго вь светителѥхь Сави, прьваго пастира и просвѣтителιа земли ср`бьсцѣи 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 219. цар Урош Дубровнику (7) 29. септембар 1360.  царьство ми Стефань урѡшь вѣрни царь Срьблемь и Грькѡмь 220. цар Урош Хиландару (2) 15. октобар 1360. Ѡ всeпѣтаιа Дѣво Мати влад'чицe, порождьшиιа нeизрeчeн`но избавитeлιа моѥго Бога... 
азь рабь твои, прѣчистаιа благоѣрни царь Стeфань Урѡшь ... зeм`ли Ср` бскои и в`сѣмь Грькѡмь 
Стефань Оурѡшь в Христа Бога вѣрни царь Срьлбѣмь и Грькѡмь 
221. цар Урош Лаври (грчки) Октобар 1361.  (царство ми) Стефань Урѡшь вѣрни царь 221а цар Урош Лаври (српски) Новембар 1361.  царство ми Стефань Урѡшь вѣрни царь 222. цар Урош Дубровнику (8) 14. или 15. јули 1362.  царьство ми Стефань Урѡшь вѣрни царь Срьблемь и Гркѡмь 223. цар Урош Дубровнику (9) 22. август 1362.  царьство ми По милости Божи Стефань Урѡшь вь Христа Бога благовѣрни царь Срблемь и Гркѡмь 224. цар Урош челнику Муси 15. јули 1363.  царьство ми Стефань Урѡшь вѣрни царь Срблемь и Гркѡмь 225. цар Урош Хиландару (3) 11. март 1365. По нeизрeчeньному милосрьдию и чловѣколюбию владьки моѥго, сладкаго ми Христа... 
1. господина в`сeму стeжанию ѡтьчьствиιа моѥго, рeку жe зeмли срьбскои и всѣмь Грькѡмь, Поморию вьсточному и западнимь странамь 2. благовѣрному и Богомь поставлeному Стѣфану Урошу цароу 
Стѣфань Оурошь вѣрни царь Срьблемь и Грькѡм 
226. Вукашин Св. Пантелејмону Јануар 1366. По нeизрeчeн`нѡму милосрдию и чловѣколюбию Владыки моeгѡ слаткаго ми Христа... 
1. господина всeму стeжанию, рѣку жe зeмли Срьбскои и всeмь Грькомь и Поморию и странамь западнимь и всeму Дису 2. благовѣрному и Богомь поставлѣeму кралю Влькашину 
Краль Влькашинь благѡвѣрны Срьблeмь и Грькомь 
227. цар Урош Хиландару (4) 9. мај(?) 1366. Пѡ нeизрeчeннѡмѹ милосрьдию и чловeколюбию владики моѥго слаткаго ми Христа... 
азь рабь твои Стѣфань Оурошь царь […] Срьблeмь и Грькѡмь 
228. Вукашин Дубровнику 5. април 1370. По нeизрeчeн`ному милосрдию и чловѣколюбию владыки моeгѡ слаткаго ми Христа… 
господина зeм`ли срьбьскои и Грькѡмь и запад`нимь странамь Вь Христа Бѡга благовѣрни и христѡлюбїви Влъкашинь краль 
229. Лазар Лаври (1) 1375/76. Мысльнымь свѣтомь ѡзаривше си мисли будушта предзреше божьственни пророци… 






Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 230. Лазар Хиландару 1379/80 (?) Мысльнимь свѣтомь озарив`ше си мислы боудоуштаιа прѣдзрѣше божьствьнιи пророци… 
азь вь Христа Бога благовѣрнїи и самодрьжавнїи господинь Срьблѥм и Подоунавию Стефань кнезь Лазарь 
Вь Христа Бога благовѣрны Стефан кнез Лазарь 
231. Лазар властелину Црепу 1379–89.  1. вь Христа Бога благовѣрны и самодръжъць въсѣмъ Сръблѥмъ, христолюбивы Стефанъ кнезь Лазаръ 2. азь рабь твои Стефань кнезь Лазаръ 
 
232. Лазар Ждрелу (Горњаку) 1. август 1380 (?) Богоразумно и всеподателно всакого царьсва словеси господемь нашимь Исусомь Христомь... 
азь благовѣрныи кнезь Лазарь, самодрьжьць всеѥ срьбьскыѥ земле Вь Христа бога благовѣрныи кнезь Лазарь 
233. Лазар Раваници 1380/81 (или 1376/77) Іже ѡть несоуштїих въса въ бытые прїивѣдыи видимаа же и невидимаа, прѣбезначелнаа Троице... 
азь въ Христа Бога благовѣрныи кнезь Лазарь Въ Христа Бога благовѣрны господин въсѣмь Срьбліемь кнезь Лазарь хтїторь светаго мѣста сего Раванице 234. Лазар Св. Пантелејмону (1)  1380/81. Вишную славу улучити желаюште свештенных еѵангелскых заповѣдехъ делателые... 
азь ... вь Христа Бога благовѣрни и христолюбиви кнезь Срьблѥмъ и Подунавию Стефань Лазарь 
Вь Христа Бога благовѣрни Стефань кнезь Лазарь Срьблемь ι Подунавию 
235. Лазар Св. Пантелејмону (2) 1380/81. По неизреченному чловѣколюбию владики моѥго Христа... 
господина земли срьбьскои и Подунавию – азь вь Христа Бога благовѣрни и самодрьжавни господинь Стефань кнезь Лазарь 
Вь Христа Бога благѡвѣрни Стефань кнезь Лазарь Срьблемь и Подунавию 236. Лазар Лаври (2) 8. август 1381. (Мысльнымь св)ѣтомь ѡзаривше си мисли будушта предзреше божьствьни пророци... 
азь вь Христа Бога благовѣрни самодрьжа[...]ефань кнезь Лазарь и сь подружиѥмь моимь кнегиномь Милицомь [...]м[...] землею срьбскою всею и Подунавиѥмь 
[...]нї Стефань кнезь Лазарь господинь Срьблемь и Подунавию 
237. Лазар Дубровнику (1) 9. јануар 1387. По неизречен`нѡму милосрьдию и чловѣколюбию Владыки моѥгѡ сладкаго ми Христа… 
господина yемли срьпскои и Поморию и странамь подунавьскимь, азь вь Христа Бога благовѣрни и самодрьжавни по милости Божиѥи Стефань кнезь Лазарь и господинь 
 
238. Лазар властелину Обраду Јануар 1388 (?) Мисльнимь свѣтом ѡзарив`ше си мисли боудоуштаа прѣдзрѣше божьствьнїи пророци… 
1. aзь Въ Христа Бога благовѣрнїи, и самодрьжавнїи господинь Срьблѥмь и Поморию, Стефань велики кнезь Лазарь 2. господство ми 










 ѡт кнеза Лазара.  
240. Лазаревићи 
Дубровнику 
6. август 1392.  ѡть кнегине Милице и ѡт кнеза Стѣпана  241. Лазаревићи Хиландару 1392–93(?) Мисльнимь свѣтѡмь ѡзарιвшe си мисли будуштаιа прѣдьзрѣшe… 
1. азь вь Христа Бога, благовѣрнїи господинь Срьблѥмь и Пѡсавїιа и странамь пѡдунавскїимь кнeзь Стeфань и сь благѡчьстивѡю матeрїю моѥю кнeгинѡм Милицѡм и сь прѣвьзлюблѥннїимь братѡм си Влькомь  2. азь по милости Bожиѡи благовѣрнїи господинь Срьблѥм кнeзь Стeфань 
 
242. Лазаревићи Лаври (1) 1394/95. Мисльнимь светомь ѡзаривши си мисли будушта прѣзреше божьствьни пророци... 
азь Еѵгениιа монахи и сь благовернима синома моима госпоствуюштима вь земли ѡтьчьства нашего Срьпскою землѥю и Подунавиѥмь благоверни синь мои господинь кнезь Стѣфань и вьзлюблѥни брать ѥго Влькь 
Въ Христа Бога благовѣрни кнезь Стефань и господинь вьсе Срьпьские и Подоунавьские землѥ 
243. Лазаревићи Дечанима 9. јуни 1397. (Вьзлюблю Те Господи, крѣпости моιа и Господи вьзлюбихь благолѣпиѥ домоу твоѥго... 
азь вь Христа Бога благовѣр`наа Еѵгениιа мати прѣвьзлюблѥн`наго ми сына Стефана кнеза и Влька, самодрьж`ца и господина Срьбьскыѥ землѥ и Подоунавию 
Стефань кнезь вь Христа Бога благовѣрнїи и по милости Божїи господинь и самодръжьць Срьблѥмь и Подоунавию 244. Лазаревићи (Евгенија) Лаври (2) 1. август 1398. Мысльнимь свѣтомь ѡзаривше си мысли и боудоушта прѣдзреште божьствьны пророци... 










15. јули 1399.  вь всем славна и Богулюбива госпогιа Еѵгѥниιа и деспоть Стефань и господинь Влькь  247. Лазаревићи Св. Пантелејмону 8. јуни 1400. Вышнюю славу оулучити желаюште божьстьвныих еѵангельскыих заповѣдеи дѣлателїе... 
азь благочьстиваа и христѡлюбиваа монахи Еѵгенїа и сь богодарованными чеди моими, благочьстивымь кнезомь Стефаномь и братом` му Влькомь 









Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 249. Лазаревићи пиргу Св. Василија Март 1402 (?) Мысльним свѣтѡм ѡзаривше си мысль будуштаа прѣдзрѣше божьствьны пророци... 
1. азь благовѣрнаа монахы Еѵгѥнїа и сь богодарованними сынови моими господиномь кнезомь Стѣфаномь и господиномь Влкомь 2. господьство ни 




23. мај 1402.  ѡть госпогѥ Еѵгѥниѥ  
251. Стефан Лазаревић деспотици Евпраксији 
1404/05. По нeизрeчeн`номѹ милосрьдїю и благоѹтробїю Владыкы моѥго сладкаго ми Христа... 
азь ижe вь Христа Бога благовѣрныи и христѡлюбивїи господинь дeспоть Стeфань, и благочьстиваа и Христолюбиваа госпожда и маика ми кура Eугѥнїа, и прѣвьзлюблѥн`ныи брать царьства ми Влькь 





Пре 16. јула 
1405. 



















 милостию Божиѥю господинь Срьблѥмь деспоть Стѣфань.  256. Стефан Лазаревић Дубровнику (2) 2. децембар 1405. По неизречен`нѡму милосрьдїу и члоѣколюбїу Владикы моѥго сладкаго ми Христа... 
господина земли сръбскои и Пѡмѡрїу, и странамь подоунав`скымь, азъ въ Христа Бога благовѣрны и самодрьжавны по милости Божиеи деспѡт Стефань 




Пре 23. марта 
1406. 
 милостию Божиѥю господинь вьсои Земли срьбьскои деспоть Стефань Милостиу Божиѥю господинь вьсеѥ Срьбскіѥ землѥ деспѡть Стефань 259. Стефан Лазаревић Тисмани и Водици 
1405/06. Милостїу вьседръжителιа Бога, азь Стефань, въ Христа благочьстивою вѣрою, по въсходу власти прѣжде бывшими деспоть... (аутобиографски увод) 
азь Стефань, въ Христа благочьстивою вѣрою, по въсходу власти прѣжде бывшими деспоть 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 260. Стефан Лазаревић Хиландару (1) Пре 15. октобра 1406 (?) Азь ѡт юностнааго ми вьзраста и младїихь нѡктеи, Богоу сьмотрениѥмь вьса на пол`зоу мнѣ творештоу... (аутобиографски текст после интитулације) 
благовѣрныи деспоть Стефань, господинь всѣмь Срьблѥмь и Подоунавию Милостїу Божїѥю господинь всемь Срьблѥмь и Подунавию деспѡть Стѣфань 
261. Стефан Лазаревић Лаври (1) 5. јануар 1407. Свѣтлое оубѡ и всемирноѥ сьставлѥнїе же и сьединѥнїе сеѥ божьствьныѥ сѣни... 
азь иже вь Христа Бога благочьстивыи и христѡлюбивыи деспоть Стефань 








28. мај 1411.  илостию Божиѥю господинь Срьблѥмь деспоть Стефань Милостїу Божиѥю господинь Срьблѥмь деспѡть Стефань 264. Стефан Лазаревић Хиландару (2) 8. јуни 1411. Вишнюю славоу оулоучити желаюште, божьствьных еѵангелскых заповѣдѣи дѣлателиѥ... 




4. јули 1413 
(или 1414?) 
 милостию Божиѥю господинь Срьблѥм деспоть Стефань Милостію Божиѥю господинь Срьблѥмь деспѡть Стефань 266. Стефан Лазаревић Лаври (2) 1414/15. Мною цариѥ царствоують и силнїи власти прѣдрьжеть, рече прѣмоудримь Соломонѡмь царь вѣковѡмь вьседрьжитель Господь... 
азь иже вь Христа благочьстивою вѣрою деспоть Стефань и по милости Божиѥи господинь Срьблѥмь 
Милостию Божиѥю господинь всѣмь Срьблѥмь деспоть Стефань 
267. Стефан Лазаревић Милешеви 1414–15 (?) Мною царїe царьствѹють, и силнїи власти прѣдрьжeть, рeчe прѣмѹдрїимь Соломонѡмь царь вѣкѡвомь вьсeдрьжитeль Господь... 
азь ижe вь Хрιста Бога благочьстивою вѣрою дeспот Стeфаанъ, и по милости Божїeи господинь Сръблѥмь 



















  Stephanus dei gratia despotus Rascie etc. frater vester 270. Стефан Лазаревић Ватопеду 2. јули 1417. Благоволѥнїемь Ѡтьца, изволѥнїемь Сына, съпоспѣшенїемь Светааго Доуха, единице вь Троици и Троица вь единици... 


































исплати Миха 1 





исплати Миха 2 
1418.  ѡдь деспота Стефана  
277. Стефан 
Лазаревић 

















































   
286. Стефан Лазаревић Лаври (3) 20. јануар 1427. Мною царїе царствоують и силныи власти прѣдрьжеть, рече прѣмудрыим Соломѡном царь вѣковѡм въседржитель Господь... 
азь иже вь Христа Бога благочьстивыи деспоть Стефань и по милости Божїеи господинь Срьблѥмь 






4. јуни пре 
1427. 









 Іа господинь деспоть Стефань  
289. Ђурађ Бранковић Ватопеду (1) Јули 1427 – јули 1429. Мною цриѥ црствоують и силнїи власти прѣдрьжеть реч прѣмоудрїим Соломонѡм црь вѣкѡм вьседрьжитель Господь... 
азь иже вь Христа Бога милостию божїѥю блговѣрнїи господинь Сьрьблѥм Гюргь по дарованному ми ѡт влдкъι Христа моего сана же и власти и сьдрьжителю ми бывшу гсподства срьбскїе землѥ дрьжави прѣстола 
 
290. Ђурађ Бранковић Св. Пантелејмону Јули 1427 – јули 1429. Мною царїе царствують и силни власти прѣдръже, рече прѣмудрїим Соломѡнѡм царь вѣкѡмь вседръжитель Господь ... 






Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 291. Ђурађ Бранковић челнику Радичу (1) 
1428/29. Благоволѥнїемь ѡтьца и изволѥнїемь сына и съпоспѣшенїемь светаго доуха, единици вь троици и троици вь единици... 
1) азь вь Христа Бога милостїю божїею благочьстивыи и христолюбивыи господинь Срьблѥмь Гюргь и сь богодарованными сынови господьства ми по дарованномоу ми ѡть владики моего Христа сана же и власти и сьдържителю ми бывшоу држави и прѣстолоу господьства землѥ срьбскыѥ  2. госпѡдьство ми 
 
292. Ђурађ Бранковић Дубровнику (1) 13. децембар 1428. По неизреченному милосрьдию чловѣколюбїу владики моего, сладкаго ми Христа... 
господина срьблѥмь и поморїу и подунавию; тѣмже и азь, вь Христа бога благовѣрни господинь срьблѥмь, Гюрьгь 
 
293. Ђурађ Бранковић Дебрецину (1) 5. мај 1429.  Georgius Wlk Rascie Albanieque dominus.  294. Ђурађ Бранковић челнику Радичу (2) 
1429/30. Мною царїе царьствоують и сильныи власти прѣдрьжеть, рече прѣмоудрїимь Соломѡнѡмь вѣкѡмь вьседрьжитель Господь... 
азь вь Христа Бога благочьстивыи и христолюбивыи и милостїю божїею господинь Срьблѥмь деспоть Гюргь сь благочьстивою и христолюбивою госпождею деспотицею кура Ериною и сь богодарованныими сыновы господьства ни по дарованноу ми ѡть владикы моего Христа сана же и власти и сьдрьжителю ми бывшоу господьства срьбскые земле дрьжавы и прѣстолоу 
(Милошћу божјом господин Србљем Ђурђ) 
295. Ђурађ Бранковић Есфигмену 11. септембар 1429. По неизреченномоу милосрдию и чловеколюбїю владикы моего сладкаго ми Ісуса Христа... 
господина Срьблѥмь; тѣмь же и азь иже вь Христа Бога благовѣрныи и христолюбивыи, милостію Божіею господинь Срьблѥмь деспоть Гюргь и сь богодарованною ми благочьстивою и христолюбивою госпождею деспотицею, кѵра-Ериною 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 296. Ђурађ Бранковић Лаври (1) 1429–39. Понѥже въсакомоу словесному ѥствоу желателно ѥс приближити се Бозѣ... 
1. азь въ Христа Бога милостїу Божѥю благочъстивою и хрїстолюбывыи господинь Сръблѥмь деспѡть Гюргь и съ благочъстивою и хрїстолюбывою госпождею деспѡтицею Катакоузїною кѵра Ерїною и съ богодарованними синѡвы госпѡдства ми 2. господство ми 
 
297. Ђурађ Бранковић Св. Павлу 1430. Понѥже вьсакомоу словесномоу ѥстьствоу желателно ѥс приближити се Бозѣ... 
азь вь Христа Бога благовѣрныи и христолюбывыи господинь Срьблѥмь деспоть Гюрьгь 
Милостю Божиѥю господинь Срьблѥмь деспоть Гюргь 
298. Ђурађ Бранковић Ватопеду (2) 1432. Мнѡю црїе црствоують и силнїи власти прѣдрьжеть реч прѣмудрыимь Соломѡномь црь вѣкѡм въседрьжитель Господь... 
азь вь Христа Бога милостїю божїею блговерныи и хсолюбивыи господинь Срьблѥм и Зетѣ деспоть Гюргь съ бгодарованныими синовы господства ми по дарованномоу ми ѡт владкы моего Христа сана же и власти и сьдръжителю ми бывшу дрьжави и прѣстолу гспва срьбскыѥ землѥ и зетскыѥ 








2. јуни 1435.   Georgius dei gratia Rascie despotus et dominus Albanie 301. Ђурађ Бранковић Венецији 14. август 1435.  et magnificum ac potentem dominum dominum Georgium condam Vulcii nunc dei gratia illustrem regni Rassie despotum et dominum Servie etc. 
 
302. Ђурађ Бранковић Будви (1) 6. април 1441.  1. (Per la gratia de Dio signor de Sciavonia, de Zenta, despoto Zorzi) 2. (la mia signoria) 
 
303. Ђурађ Бранковић Будви (2) Април 1441.  1. (per la gratia de Dio signor de Sciavania e de Zenta despoti Zorzi) 2. (la mia signoria) 
 
304. Ђурађ Бранковић Дионисију и Јовану 





Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 305. Ђурађ Бранковић Дубровнику (2) 17. септембар 1445. По неизреченному милосрьдїю и чловѣколюбїю владыкы моего, сладькаго ми Христа… 
наслѣдника родителѥмь моимь и господина Срьблѥмь и Помѡрїю и Подунавїю, тѣмьже вь Христа бога благовѣрныи господинь Срьблѥмь деспоть Гюргь и синове госпѡдства ми Грьгурь и Стѣпань и Лазарь 
Милостїю Божїѥю господинь Срьблемь деспѡть Гюргь 





1446. или 1447. 





24. јуни 1448.    
309. Ђурађ Бранковић угарским посланицима 





21. април 1450.  Georgius Dei gratia regni Rachie despotus ac dominus Albanie etc.  
311. Ђурађ Бранковић Јаношу Хуњадију (2) 












 Georgius Dei gratia Rascie despotus et Albanie dominus  
314. Ђурађ Бранковић Јаношу Хуњадију (3) 












Назив Датум Аренга Интитулација Потпис 316. Ђурађ Бранковић Лаври (2)  16. фебруар 1452. Вьсеблагьїи Богь по неизреченнѣи ѥго милости и чловеколюбїю вьсаоустраιаѥ кь спасенїю рѡду чловечьскому ѡт нѥго сьзданному… (у наставку као бр. 261)  
азь иже в Христа Бога благочьстивїи и христѡлюбивїи деспоть Гюргь по дарованному ми ѡт владикы моего Христа сана же и власти не по моїему достоинству нь по того неизреченному милосрдїю, имиже соудбами вѣстьть, прѣѥмника ме сьтвори прѣстолу и дрьжавѣ ѡтьчьства моего срьбскїѥ землѥ 





















13. јули. 1456.   Georgius Dei gratia regni Rascie despotus et Albanie dominus 321. Ђурађ Бранковић митрополиту Венедикту (Св. Ђорђу у Враћевшници) 
6. септембар 1456.  милостїю Божїею господинь Срьблѥмь деспоть Гюргь и сынь ми деспоть Лазарь  
322. Лазар Бранковић Дубровнику (1) 12. август 1457.  ми милостїю Божїѥю господинь срьблѥмь деспоть Лазарь  323. Лазар Бранковић ризничару Радославу 
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